





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































From the viewpoint of the setting of the Western Regions in Kenji Miyazawa's novel 
"Magnolia Tree" - influence from Daitou Shimaji's personal experience discourse of his 
expedition to Indian Buddhist ruins 
 
Miho Akieda(Aoki)、Anan Tei 
 
. In focusing on Kenji Miyazawa's Western Regions as the setting in his novel we will 
look at the activities of the Otani Expedition which brought back many relics from the 
Buddhist ruins of the Western Region towards the end of the Meiji Period. In particular, 
we will discuss the connection between his work, Magnolia Tree, and Daitou Shimaji, a 
priest at Gankyouji in Morioka City, who was an active member of the first Otani 
Expedition. It is with this point that I shall indicate that Miyazawa's imagery sketches 
are taken from the experiences of another, those of Daitou Shimaji.  
【Keyword: Kenji Miyazawa，Western Regions，Otani Expedition】 
- 43 -
